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Distinguidos miembros del Jurado evaluador: 
En concordancia con las normas universitarias, el Reglamento de Grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo, se pone a su disposición la presente tesis 
titulada: Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua y Alcantarillado del 
Caserío de Chalán, Distrito de Miguel Iglesias, Provincia de Celendín, 
Departamento de Cajamarca, 2016. 
El trabajo se organiza en VII componentes: el componente I. se refiere a la 
introducción, donde se destaca la realidad problemática en su contexto 
internacional, nacional, regional y local; los trabajos previos desarrollados, las 
teorías relacionadas con el mejoramiento y rehabilitación del agua potable, la 
formulación del problema, la justificación, la hipótesis y los objetivos que 
encaminan el proceso de investigación. En el componente II, se detalla el método, 
que parte del diseño de investigación, las variables y Operacionalización, la 
población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. En 
el componente III, se describen los resultados. En el componente IV se hace la 
discusión de los resultados. En el componente V, se presentan las conclusiones. 
En el componente VI, se hacen las recomendaciones respectivas. En el 
componente VII, se detallan las referencias bibliográficas utilizadas para la 
consolidación del trabajo. Finalmente se presentan los anexos como fieles 
testigos del proceso de investigación. 
Teniendo en cuenta, que ninguna investigación es acabada, definitivamente se 
demanda de la unificación de criterios por parte de los expertos, ya que cada 
investigador tiene su criterio y perspectiva de delinear el proceso investigativo, por 







Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua y Alcantarillado del Caserío 
de Chalán, Distrito de Miguel Iglesias, Provincia de Celendín, Departamento de 
Cajamarca, 2016, surge ante una iniciativa de los pobladores de la comunidad, 
quienes preocupados, por la presencia de enfermedades gastrointestinales, 
parasitarias y diarreicas en la salud, debido a la carencia de un adecuado 
abastecimiento del servicio de agua potable en tiempos de estiaje y la Inexistencia 
de adecuados servicios de saneamiento básico. 
El trabajo trata de diagnosticar los servicios de agua y alcantarillado en el Caserío 
de Chalán, determina que la captación consta de un buzón de inspección, tubería 
para recolección de agua tipo galería filtrante, una cámara húmeda y una cámara 
seca para proteger las válvulas de regulación, pero que están en malas 
condiciones y a partir de los resultados establecidos diseñar el sistema de agua y 
alcantarillado, para dar una mejorar calidad de vida a los pobladores implicados 
en el estudio.   
Los resultados afirman que la calidad del agua y alcantarillado que se presta en el 
Caserío de Chalan, es pésima, ya que el sistema de limpieza esta obstruido lo 
cual no permite el mantenimiento de los reservorios, así como el concreto está 
deteriorado en algunas partes lo que origina filtraciones de agua y el ingreso de 
agentes contaminantes. 
Finalmente la investigación plantea mejorar las condiciones de salubridad de la 
población, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, generando las condiciones para que las enfermedades de origen 
hídrico se puedan disminuir y se generen menores cuadros de deshidratación, 
infecciones y desnutrición. 






Improvement and Rehabilitation of Water System and Sewerage Village of 
Chalán, Miguel Iglesias District, Province of Celendín, Cajamarca, 2016, arises 
from an initiative of the residents of the community who worried by the presence of 
gastrointestinal diseases, parasitic and diarrheal health, due to the lack of an 
adequate supply of drinking water in times of drought and lack of adequate 
sanitation. 
The paper tries to diagnose the water and sewerage in the village of Chalán, 
determines that the collection consists of a manhole, pipe for water collection type 
filter gallery, a humid chamber and a dry chamber to protect valves regulation, but 
are in poor condition and from the results set design the water and sewerage 
system to give a better quality of life for the people involved in the study. 
The results say that the quality of water and sewer is provided in the hamlet of 
Chalán, is bad, because the cleaning system is clogged which does not allow the 
maintenance of reservoirs, as well as the concrete is deteriorated in some parts of 
the which causes water seepage and the entry of pollutants. 
Finally, the research raises improve health conditions of the population through 
efficient provision of potable water and sewerage, generating the conditions for 
water-borne diseases can decrease and lower frames of dehydration are 
generated, infections and malnutrition. 
Keywords: Improvement, rehabilitation system, water and sewerage 
 
 
 
 
